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Dialog kot primarno poslanstvo teologije
Klic po dialogu
Dvajseto	stoletje	je	bilo	stoletje	najbolj	krvavih	voj	in	spopadov,	a	hkrati	
tudi	 stoletje,	 ko	 se	 je	 rodilo	 ekumensko	gibanje	 in	 ekumenski	 dialog.	












in	 izvorno	 poslanstvo	medsebojne	 ljubezni	 in	 edinosti	 (Jn	 13,34-35).	
Leta	 1948	 je	bil	 ustanovljen	Ekumenski	 svet	Cerkva,	 ki	 združuje	 vse	
krščanske	Cerkve,	ki	verujejo	v	Boga	in	Odrešenika	Jezusa	Kristusa	ter	
sprejemajo	Sveto	pismo	kot	vir	Božjega	razodetja.	Ekumensko	gibanje	




















Drugi	ni	nasprotnik	 in	omejitev	temveč	del	 in	obogatitev	 lastne	eksi-
stence.	Različnost	ne	ogroža	človekove	individualnosti,	temveč	jo	krepi	
































četja	do	smrti	 ima	zato	 teološka	formacija	 in	ozaveščanje	človeške	 in	
družbene	eksistence	nenadomestljivo	vlogo.
Teologija v službi dialoga
V	prizadevanjih	za	sistematično	in	poglobljeno	razvijanje	kulture	dialo-
ga	smo	na	Teološki	fakulteti	UL	z	Enoto	v	Mariboru	ustanovili	Inštitut 
za ekumensko teologijo in medreligijski dialog ter	ga	poimenovali	po	našem	
teologu	Stanku	Janežiču	(1920−2010).	Zavedamo	se,	da	je	prihodnost	
ne	samo	naše	dežele	temveč	Evrope	in	sveta	odvisna	od	sposobnosti,	











smisel,	modrost,	 razum,	 znanje,	 lepota,	 kultura,	 duša.	 Razodeti	Logos	
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namreč	 radikalno	 širi	 obzorja	 človeškega	 logosa in	 utemeljuje	njegovo	
svetost,	 dostojanstvo	 in	 svobodo.	Vsaka	pristna	beseda,	 ki	 je	 zaveza-







vati,	 raziskovati,	 razvijati	 in	promovirati,	 da	bo	 lahko	 služila	 svojemu	
temeljnemu	namenu,	to	je	človekovemu	izrekanju,	sporazumevanju	in	
sobivanju	–	dialogu	in	življenju.	
